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Abstrak-Distributor Spare Part Motor “X” merupakan sebuah perusahaan yang 
bergerak dalam bidang pendistribusian spare part motor merk Denshin dan Kawa 
di Surabaya. Distributor ini menyediakan berbagai jenis barang spare part motor.  
Saat ini perusahaan belum memiliki sistem akuntansi yang baik. Hal ini akan 
mengakibatkan pemilik mengalami kesulitan untuk mengetahui kondisi keuangan 
perusahaannya. Oleh karena itu, pemilik harus selalu mengawasi proses-proses 
yang terjadi di gudang untuk memastikan segala proses dilakukan dengan benar. 
Di tengah kesibukannya, pemilik tidak dapat selalu berada ditempat. Apabila 
pemilik tidak berada ditempat, maka pemilik kesulitan untuk mengetahui kondisi 
terbaru perusahaannya. Untuk itu diperlukan sebuah aplikasi berbasis web yang 
nantinya dapat membantu pemilik untuk mengetahui kondisi perusahaan yang 
terbaru dengan cepat. 
Melalui tugas akhir ini, dibuatlah sebuah sistem informasi akuntansi yang 
berbasis web dimana bertujuan untuk membantu pemilik mengetahui kondisi 
terbaru perusahaaan dan memperoleh laporan keuangan yang akurat dan jelas.  
Proses uji coba dan evaluasi dilakukan pada aplikasi ini dengan dua tahap 
yaitu verifikasi dan validasi. Pada tahap verifikasi, dilakukan uji coba terhadap 
proses-proses yang ada dalam sistem untuk mengetahui apakah sistem sudah 
bebas dari kesalahan. Pada tahap validasi, dilakukan uji coba aplikasi kepada 
beberapa orang untuk memastikan aplikasi yang dibuat telah berjalan sesuai 
dengan kebutuhan sistem dan menghasilkan laporan yang sesuai. 
Kesimpulan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah bahwa aplikasi yang 
dibuat telah dapat membantu pemilik dalam mengetahui kondisi keuangan 
perusahaannya dan menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan. Selain itu, 
aplikasi ini juga membantu pemilik dalam menghitung komisi dari sales. 
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Abstract-Distributor Motorcycle Parts “X” is a company engaged in the 
distribution of spare part of motorcycle with Denshin and Kawa brands in 
Surabaya. These distributors provide various kinds of motorcycle spare part items.  
      Currently the company has not had a good accounting system. This will result 
in the owner difficult to know the financial condition of the company. Therefore, 
the owner must always keep an eye on the process occuring in the warehouse to 
make sure everything is done correctly process. In this situation, the owner can 
not always be in place. If the owner is not in place, the owner woll be difficulty to 
know the latest condition of the company. It required a web-base application that 
will help the owner to know the latest condition of the company quickly. 
     Through this project, made an acoounting information system base on web 
which aims to help owners know the latest condition of the company and obtain 
accurate financial report. 
     Testing and evaluation process carried out in this application with two stage of 
verification and validation. In the verification phase, carried out test on the 
processes that exist in the system to determine whether the system is free from 
errors. In the validation phase, conducted trials application to some people to 
make sure the application is the right system dan have a good reports. 
     Final conclustions from making of this is that the application is made has been 
able to help owner in knowing the company financial condition and generate the 
required reports. In addition, this application alse helps owners in calculating 
commisions from sales. 
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PENDAHULUAN 
 Distributor Spare Part “X” merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 
dalam bidang pendistribusian spare part motor merk Denshin dan Kawa di 
Surabaya. Distributor ini menyediakan berbagai jenis barang spare part motor.  
 Saat ini perusahaan sudah memiliki sistem terkomputerisasi berbasis 
desktop yang mendukung proses bisnis usaha tersebut. Namun nyatanya sistem 
yang berjalan belum mampu menangani seluruh proses bisnis yang ada. 
Contohnya seperti belum adanya pelaporan akuntansi sehingga dibutuhkan adanya 
pencatatan akuntansi yang lengkap untuk mengetahui laporan keuangan 
perusahaan. Sistem yang berjalan saat ini juga masih belum menyediakan fasilitas 
retur, sehingga apabila terjadi retur maka pencatatan akan dilakukan secara 
manual. 
 Saat ini perusahaan belum memiliki sistem akuntansi yang baik. Hal ini 
akan mengakibatkan pemilik mengalami kesulitan untuk mengetahui kondisi 
keuangan perusahaannya. Oleh karena itu, pemilik harus selalu mengawasi 
proses-proses yang terjadi di gudang untuk memastikan segala proses dilakukan 
dengan benar. 
 Di tengah kesibukannya, pemilik tidak dapat selalu berada ditempat. 
Apabila pemilik tidak berada ditempat, maka pemilik kesulitan untuk mengetahui 
kondisi terbaru perusahaannya. 
Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, pemilik memerlukan 
sebuah sistem informasi akuntansi berbasis web yang nantinya dapat membantu 
pemilik untuk mengetahui kondisi perusahaan yang terbaru dengan cepat. 
 
METODE PENELITIAN 
Metodologi yang digunakan terdiri dari langkah-langkah berikut ini:  
Rencana kegiatan yang akan dilakukan  dalam pembuatan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut:  
a. Persiapan 
Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan teori yang akan 
digunakan dari berbagai sumber sumber seperti buku, artikel, dan website (situs) 
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serta melakukan interview terhadap pemilik perusahaan untuk mengetahui sistem 
yang berjalan saat ini. 
b. Analisis 
Dengan melihat dari sistem yang berjalan saat ini, ditemukan permasalahan 
bahwa saat ini perusahaan belum memiliki sistem akuntansi yang baik sehingga 
menyebabkan pemilik kesulitan untuk mengetahui kondisi keuangan dan juga 
pemilik harus selalu berada ditempat untuk memastikan segala proses yang terjadi 
berjalan dengan benar. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibuat sebuah sistem informasi 
akuntansi berbasis web, dimana nantinya fasilitas yang akan dibuat dapat 
mendukung dalam menangani masalah yang ada dalam sistem saat ini. 
c. Desain 
Setelah melakukan analisis sistem, tahapan selanjutnya adalah membuat desain 
berdasarkan hasil analisis sistem yang telah dilakukan. Desain tersebut meliputi 
desain proses, desain data, dan desain tampilan. Desain proses ditampilkan 
melalui Data Flow Diagram (DFD) yang akan menggambarkan alur proses dari 
sistem. Desain data digambarkan melalui ER Diagram yang akan menunjukan 
hubungan antara setiap entity yang ada. Sedangkan desain tampilan yang dibuat 
merupakan desain dari tampilan apilkasi. 
d. Implementasi 
Menerapkan hasil dari analisis sistem dan desain ke dalam bahasa 
pemrograman dan pembuatan database. Tahap ini mengimplementasikan 
database, pembuatan program, mengintegrasikan sistem sehingga saling terkait 
satu sama lain. 
e. Uji Coba dan Evaluasi 
Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah sistem ini telah siap digunakan 
dan bebas dari kesalahan. Di tahap ini data-data akan dimasukkan ke sistem yang 
telah dibuat, uji coba apakah integrasi data berhasil bekerja dengan baik, serta 
memberi kesempatan pada pengguna untuk mencoba sistem tersebut serta 
kemudian mengevaluasi apakah hasil dari sistem tersebut telah sesuai dengan 
kebutuhan. Apabila ada kekurangan, maka akan diperbaiki dan diuji serta evaluasi 
sampai berhasil mendapatkan sistem yang dibutuhkan. 
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f. Penyusunan Laporan 
Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan langkah-langkah proses yang 
dilakukan dalam pembuatan Tugas Akhir ini mulai dari tahap analisis sampai 
evaluasi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Sistem yang dibuat berbasis web dengan menggunakan bahasa 
pemrograman php, javascript dan html. Basis data pada aplikasi ini menggunakan 
MySQL. Sebelum masuk ke dalam aplikasi pengguna harus melakukan login 
terlebih dahulu.  
Setelah masuk ke dalam halaman utama maka pengguna dapat melakukan 
pengaturan terhadap master data dan transaksi. Menu master bertujuan untuk 
membantu admin melihat, menambah dan mengubah data seperti barang, 
pelanggan, karyawan, supplier, kategori, merk, satuan dan pengguna. 
 
 
Gambar 1. Tampilan Halaman Login 
 
 
Gambar 2. Tampilan Halaman Home 
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Gambar 3. Tampilan Halaman Master Barang 
 
Pada halaman panel admin ini pengguna dapat melakukan pencatatan 
transaksi dimana pada panel admin ini disediakan fasiltas transaksi untuk 
pemesanan, pembelian, penjualan dan retur. 
 
 
Gambar 4. Tampilan Halaman Pemesanan Penjualan 
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Gambar 5. Tampilan Halaman Penjualan 
 
 
Gambar 6. Tampilan Halaman Retur Jual 
 
 
Dalam aplikasi ini juga dapat menyediakan laporan-laporan yang 
dibutuhkan. Laporan akuntansi yang disediakan oleh aplikasi ini yaitu jurnal 
umum, laba rugi, arus kas neraca dan perubahan modal 
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Gambar 7. Tampilan Laporan Jurnal Umum 
 
 
 
 
Gambar 8. Tampilan Laporan Laba Rugi 
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Gambar 9. Tampilan Laporan Arus Kas 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Tampilan Halaman Laporan Neraca 
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Gambar 11. Tampilan Laporan Perubahan Modal 
 
Untuk melakukan validasi terhadap aplikasi yang dibuat dilakukan uji 
coba terhadap 10 orang responden yaitu pemilik, 4 orang pegawai, 3 orang yang 
mengerti sistem informasi dan 2 orang yang mengerti akuntansi. Setelah mencoba 
aplikasi yang dibuat, responden diminta untuk mengisi kuisioner sesuai dengan 
pendapat responden masing-masing. Berdasarkan hasil dari kuisioner tersebut 
dapat diketahui bahwa aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan yaitu dapat membantu pemilik dalam mengetahui kondisi keuangan 
perusahaannya dengan cepat dan menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan aplikasi ini berdasarkan uji coba 
dan evaluasi, antara lain: 
a. Proses pembuatan laporan akuntansi yang terintegrasi dan mampu 
menghasilkan laporan keuangan yang akurat sehingga dapat membantu 
pemilik untuk mengetahui kendisi keuangan perusahaan. 
b. Proses pembuatan laporan yang lengkap sehingga memudahkan pemilik dalam 
mengetahui proses transaksi yang terjadi setiap harinya. 
c. Proses pencatatan transaksi yang baik dan lengkap dalam penjualan, 
pembelian maupun retur. 
d. Proses pembuatan laporan yang lengkap sehingga memudahkan pemilik dalam 
mengetahui proses transaksi yang terjadi setiap harinya. 
e. Dengan adanya proses perhitungan komisi sales pemilik dapat dengan mudah 
dan cepat mengetahui komisi yang diperoleh setiap sales. 
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Saran yang dapat diberikan oleh penulis, antara lain: 
a. Sistem dapat dikembangkan lagi untuk mencakup perhitungan pajak. 
b. Sistem penjualan dapat dikembangkan untuk menjadi sistem penjualan online. 
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